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Analysis of the university student’s net flaming, prevention,
and proposal of correspondence
MITSUTERU TASHIRO†１
Otsuma Women’s University School of Information-Studies
Abstract
With the recent spread of CGM free service, corresponding to the features of the mobile
phone and the Internet has greatly progressed, Net flaming which is one of the communi-
cation problems on the Internet and is increasing rapidly. By Net flaming, some univer-
sity students were suspended indefinitely, or expelled.
In this paper, we propose three principles in order to reduce the risk from net flaming,
“organization (ICT literacy education)”, “people (awareness of identity)”, “technology (Set
of public information)”.
And if a university student is involved in Net flaming, suggestions on the need to pro-
tect the students at the respectel university.
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